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KRISDIANTO  J 410 080 017 
STUDI KANDUNGAN RESIDU OKSITETRASIKLIN PADA DAGING 




Daging ayam ras broiler adalah sumber protein hewan yang dibutuhkan oleh 
tubuh manusia. Untuk meningkatkan produk daging ayam, peternak 
menambahkan antibiotik untuk mencegah infeksi sekunder yang diakibatkan 
penyakit viral, feed additive dan untuk pencegahan penyakit yang disebabkan oleh 
bakteri. Oksitetrasiklin merupakan antibiotik golongan antibiotik bersepektrum 
luas yang paling banyak digunakan pada ayam ras broiler. Penelitian ini bertujuan 
untuk mengetahui gambaran mengenai adanya residu antibiotik tetrasiklin pada 
ayam ras broiler yang dijual di Pasar Tradisional Bunder Sragen. Jenis penelitian 
yang digunakan adalah penelitian diskriptif. Metode dalam penelitian ini 
menggunakan metode survei dengan pendekatan cross sectional. Pengambilan 
sampel di Pasar Tradisional Bunder Sragen sedangkan pengujian sampel 
dilaksanakan di laboratorium KESMAVET Boyolali. Sampel diambil dengan 
menggunakan metode total sampling sehingga diperoleh sampel sebanyak 25. 
Pemeriksaan sampel dilakukan dengan metode Bioassay untuk mengetahui ada 
tidaknya kandungan residu oksitetrasiklin kemudian dilanjutkan dengan metode 
High Performance Liquid Chromatography (HPLC) untuk mengetahui berapa 
besar kandungan residunya. Hasil penelitian menunjukkan sebanyak 1 (4%) 
sampel daging ras broiler (sampel no.13) positif mengandung residu 
Oksitetrasiklin sebesar 0,327 ppm (sampel no 13) kadar tersebut melebihi Batas 
Maksimum Residu (BMR) yang ditetapkan SNI No.01-6366-2000, yaitu 0,1 ppm. 
Kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagian besar daging ayam ras broiler yang 
dijual di Pasar Tradisional Bunder Sragen masih aman untuk dikonsumsi. 
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KRISDIANTO  J 410 080 017 
STUDY THE CONTENT OF OXYTETRACYCLIN RESIDUES IN BROILER 




Broiler chicken meat is a source of animal protein required by the human body. 
To improve chicken products, The knick add antibiotics to prevent secondary 
infections caused by viral diseases, feed additive and for preventive of bacterial 
diseases. Okxytetracycline is a class of antibiotics that have a broad spectrum and 
is widely used in the broiler chicken. This study aims to describe the presence of 
residues of tetracycline antibiotics in broiler chicken sold in the traditional 
market Sragen Bunder. This type of research is a descriptive study. Method in this 
study using a survey method with cross sectional approach. Samples were taken 
from The Bunder Traditional Market of Sragen while to examined in The 
laboratory KESMAVET of Boyolali. The samples were taken with a total sampling 
method in order to obtain as many as 25 samples. Examination of the samples 
was conducted using bioassay to determine whether there is content of 
oxytetracycline residues followed by a High Performance Liquid Chromatography 
(HPLC) method to determine how much of the content of the residue. the results 
showed as many as 1 (4%) positive broiler meat samples contained residues race 
oxytetracycline at 0.327 ppm (sample No. 13) which exceeds the Maximum 
Residue Limit (MRL) established by ISO NO.01-6366-2000, which is 0.1 ppm . 
The conclusion from this study are largely broiler chicken meat sold in The 
Bunder Traditional Market of Sragen are safe to eat 
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BMR : Batas Maksimum Residu 
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